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A Administração Pública deve obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência, tal como define o artigo 37º da Constituição Federal da 
República Federativa do Brasil (CNB, 1998a), bem como a Emenda Constitucional nº 19, de 
4 de junho de 1998 (CNB, 1998b), com o objetivo de otimizar os resultados de gestão.  
 
A metodologia deste projeto aplicado, centrado na realidade do Brasil, suporta-se na análise 
teórica, através da revisão da literatura, dos contratos e convénios, desenvolvidos para a 
aquisição de bens e serviços e, sempre e quando, sejam celebrados entre o poder público e as 
entidades da administração, direta e indireta, partindo do pressuposto de que a eficiência 
representa a sua última finalidade. Assim como, a análise empírica estuda a atuação dos 
gestores e fiscais, através do processo de ajuste de termos, sejam: a partir de propostas 
decorrentes de procedimentos licitatórios ou da formalização de convénios para realização 
parcerias com o mútuo interesse. 
 
Neste processo, a Administração Pública contará com a participação de outros parceiros do 
Terceiro Setor, designadas por Entidades do Sistema “S”, sem fins lucrativos, com 
personalidade de direito administrativo e que viabilizam a execução de serviços atribuídos 
pelo Estado que, isoladamente, não haveria condições de executar. Assim, estas entidades 
trabalham em conjugação com o Estado, submetendo-se ao controle do Tribunal de Contas da 
União, no Brasil, dado que colaboram com o desenvolvimento de serviços privados de 
interesse público e por isso recebem recursos financeiros, pelos quais devem prestar contas. 
Desta forma, o papel dos Gestores implica envolver-se em ações de acompanhamento 
sistemático dos atos de gestão das Entidades do Sistema “S”, auxiliados pela atuação dos 
fiscais em processos de fiscalização, desenvolvendo pelos órgãos de controlo externo e no 
estrito cumprimento das leis e normas no Brasil, mantendo o foco no cidadão. 
 
Palavras-chave: Sistema “S”, Contratos, Convénios, SENAI-MA, Brasil. 
JEL Classification: M1. Management. K12-Contract Law 
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The Public Administration must comply with the principles of legality, impersonality, 
morality, publicity and efficiency, as defined in Article 37º of the Federal Constitution of the 
Federative Republic of Brazil (CNB ,1998a), as well as, Constitutional Amendment nº 19 of 
June 4, 1998 (CNB, 1998b), with the objective of optimizing management results. 
 
The methodology of this applied project, centrered in Brasil, is based on the theoretical 
analysis. Through the literature review of contracts and agreements that has been develop for 
the acquisition of goods and services and, as long as, they are centered between the public 
authority and the entities of the administration, direct and indirect, based on the assumption 
that efficiency represents its final purpose. In the same way, the empirical analysis studies the 
performance of managers and supervisors, through the process of adjusting terms, either from 
proposals arising from tender procedures or from the formalization of agreements to achieve 
partnerships with mutual interest. 
 
In this process, the Public Administration will count on the participation of other partners of 
the Third Sector; designated by the "S" System Entities, non-profit, with personality of 
administrative law and that enable the execution of services attributed by the State that, in 
isolation, would not exist conditions. Thus, these entities work in conjunction with the State, 
submitting themselves to the control of the Brazilian Court of Audit, since they collaborate 
with the development of private services of public interest and therefore receive financial 
resources, for which they are accountable. In this way, the role of the manager implies to be 
involved in actions of the systematic monitoring acts of management of the “S” System 
Entities aided by the action of the supervisors in acts of inspection, developing by the external 
control body and, in strict compliance, with the laws and standards in Brazil, keeping the 
focus on the citizen. 
 
Keywords: System "S", Contracts, Agreements, SENAI-MA, Brazil. 
JEL Classification: M1.Management. K12-Contract Law 
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MA - Maranhão 
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RQM – Requisição de Material 
RQS - Requisição de Serviços 
SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas  
SENAC- Serviço Nacional de Aprendizagem do Comercial 
SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
SENAI-MA – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Maranhão 
SENAT - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte 
SENAR - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural  
SESC - Serviço Social do Comércio  
SESCOOP - Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo  
SESI - Serviço Social da Indústria  
SEST - Serviço Social de Transporte  
STF – Supremo Tribunal Federal 
STN- Secretaria do Tesouro Nacional 
TCU – Tribunal de Contas da União 
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